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A. Kesimpulan
Berdasarkanketerangandanuraian-uraian di
atasmakapenulisdapatmengambilkesimpulanyaitusebagaiberikut :
1. KebijakanUangMuka (Down Payment)
PembiayaanMurabahahKendaraanBermotorPada PT Bank SyariahMandiri
Kantor CabangPembantuSukajadiDumaiyaitudpatauuangmukapembiayaan
yang diberikan bank berbeda-beda,
berdasarkanbesaranpinjamanpembiayaan. Semakintinggi plafond
pembiayaannya, semakinbesarjumlahuangmuka yang akandibayarnasabah.
2. DampakKebijakanUangMuka (Down Payment)
TerhadapPermintaanPembiayaanMurabahahKendaraanBermotoryaituadany
apenurunanminatnasabahakanpermintaanpembiayaan,
dapatdilihatdarijumlahnasabahdaritahun 2012 januarisampaiDesember 2014
terusmengalamipenurunankarenanasabahmerasauangmukatersebutmemberat
kandannasabahtidakbisatawar-
menawar/tidakadakesepakatanantarakeduabelahpihakterhadapuangmuka
yang di berikanolehpihak bank.
3. TinjauanEkonomi Islam
tentangkebijakanuangmukapembiayaankendaraanbermotorsudahsesuaideng
anprinsipsyariah, di mana Bank SyariahMandiri Kantor
CabangSukajadiDumaimemberlakukanuangmukasesuaidengansuratedaran
yang di terbitkan Bank Indonesia dan fatwa DewanSyariahNasional,
dalamislammenurutpendapatparajumhurulamauangmukaboleh di
gunakandalamtransaksiuntukmengurangirisikokeuangan yang dihadapipihak
bank.
B. Saran
Berdasarkanhasilkesimpulan di atasmakapenulismemberikan saran
sebagaiberikut:
1. KepadaPimpinandankaryawan PT. Bank SyariahMandiri Kantor
CabangPembantuSukajadiDumai yang terlibatdalam proses
pembiayaankendaraanbermotorwajibmemahamidanmelaksanakansesuaipera
turan yang terdapatdidalamSuratEdaran Bank Indonesia No.14/33/DPbS.
2. KepadaPimpinandankaryawan PT. Bank SyariahMandiri Kantor
CabangPembantuSukajadiDumai agar
lebihmemerhatikankebutuhannasabahyaitudenganmemperkeciluangmukape
mbiayaankendaraanbermotor.
3. KepadaDewanSyariahNasional,
PimpinandankaryawanPT.BankSyariahMandiriCabangPembantuSukajadiD
umaiuntuktetapmemperhatikandalammembuatkebijakandanperaturansertam
engawasipelaksanaanpenerapanuangmukaoleh bank syariah agar
jangansampaitidaksesuaidenganprinsipsyariah,
sebagailembagakeuangansyariahhendaknya Bank SyariahMandiri Kantor
CabangSukaSukajadiDumaiuntuktetapmenjalankanprinsipsyariahterhadappe
nerapanuangmukawalaupunsejauhinitidak di temukansesuatu yang
tidaksesuaidenganprinsipsyariah.
